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Настоящий биобиблиографический список посвящен 80-летию со дня 
рождения доцента Липковича Эдуарда Борисовича. Список включает 
библиографические материалы, отражающие деятельность Эдуарда 
Борисовича. 
В хронологический список трудов доцента Э.Б. Липковича включены 
учебные и методические пособия, отчеты о научно-исследовательской 
работе, статьи из материалов научных конференций, профессиональных 
журналов, написанные за период с 1968 г. по 2021 г. 
Библиографические записи расположены в хронологическом порядке в 
соответствии с годами их опубликования. В пределах года – в алфавите 
авторов и заглавий публикаций. 
Отбор материала для хронологического списка осуществлялся на 
основе Сводного электронного каталога библиотек Беларуси, электронного 
каталога библиотеки БГУИР, БД «Труды преподавателей БГУИР» и 
репозитория БГУИР. 
Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 






Краткий очерк о жизни и деятельности 
Липкович Эдуард Борисович (р. 27.11.1941 г., Республика Беларусь, 
г. Минск) – доцент. 
Образование: В 1964 году окончил Минский радиотехнический 
институт (МРТИ) по специальности «Радиотехника». Присвоена 
квалификация радиоинженер. С 1967-1970 гг. – аспирантура при кафедре 
«Антенны и устройства СВЧ». 
Читаемые курсы: 
- Проектирование систем цифрового телевизионного вещания; 
- Цифровые системы радиосвязи и телевизионного вещания; 
- Спутниковые и радиорелейные системы передачи (ЗФО); 
-     Проектирование и расчет цифровых систем радиосвязи (магистратура) 
Направления научных исследований:  
- Проектирование и расчет цифровых систем спутникового мультимедийного 
вещания и связи;  
- Математическое моделирование зон обслуживания микроволновых 
распределительных сетей и цифрового наземного вещания; 
-  Разработка методик расчета цифровых систем радиосвязи и радиорелейных 
линий; 
- Планирование сетей мобильного телевидения и электромагнитная 
совместимость средств мобильной связи и систем специального назначения; 
-   Помехоустойчивое кодирование и сигнально-кодовые конструкции 
Научные интересы:  
- Техника построения СВЧ-устройств и систем в интегральном исполнении. 
- Теория и техника малоимущего приема СВЧ-сигналов. 
- Теория и синтез много балансных преобразователей частоты с основной и 
субгармонической накачкой СВЧ-диапазона. 
- Техника формирования окисных слоев СВЧ-плазмы в вакуумной камере. 




- Проектирование цифровых систем радиосвязи и телевизионного вещания. 
- Техника построения систем и устройств спутникового мультимедийного 
вещания и интерактивной связи. 
- Сотовые системы подвижной радиосвязи и средства спутниковой 
навигации. 
- Разработка математических моделей расчета цифровых систем связи с 
много композиционной модуляцией и многокаскадным помехоустойчивым 
кодированием. 
Место работы: 1964-1967 гг.  – работал на Минском радиозаводе в 
должности инженера, потом старшим инженером  при специальном 
Конструкторском бюро.  Был научным сотрудником и старшим научным 
сотрудником на кафедре «Антенны и устройства СВЧ».  С 1967 г. по 
настоящее время работает в Белорусском государственном университете 
информатики и радиоэлектроники. С 1976 года ассистент, старший 
преподаватель, доцент кафедры систем телекоммуникаций. С 1991 г. – 
доцент на кафедре многоканальной связи.  
1966 г. – присвоено звание мастера спорта по спортивной гимнастике. 
Участник первенства Советского Союза по гимнастике и Спартакиады 
народов СССР.  
В период военной обязанности был старшим лейтенантом. 
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